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Plugărie nouă 
Dumineca trecută, a fost la Blaj o 
nare ser oare plugareaseâ, prezidată de 1. 
P. S. S. Mitropolit Alexandru al Blajului 
^ de conducătorii judeţului. A fost o «de­
lirată serbare a plugarilor. Camera de 
agricultura a judeţului, urmănd îndemnul 
Ministerului, a premiat pe cei mai buni 
flugari din judeţ. 
Plugarii cari au avut grăne şi lanuri 
ie porumb mai frumoase au primit însem­
nate premii în bani, medalii şi diplome. 
Dumineca viitoare se va face la Bu-
(ureştt premierea plugarilor cu cele mai 
frumoase şi mai bune lanuri de porumb 
'lin întreagă ţara. 
j Un lucru s'a văzut la această serbare, 
iupă cum s'a putut vedea şi la acelea din 
unul trecut. Au primit premii plugarii cari 
tu urmat întru toate sfaturile şi îndem­
nurile pricepătorilor în ale plugăriti; plu-
[erii cari au făcut semănăturile şi şi au 
'Mcrat ogoarele după sfaturile luminate ele 
cirfii. Ei au avut semănăturile cele mei 
frumoase, holdele cele mai bogate şi gră-
ntle eele mai bune. Gospodăriile lor au 
fost cele mal bine orânduite şi mei fru­
moase. 
Azi vremurile s'au schimbat mult şi 
odată cu vremurile s'a schimbat şi faţa 
ktnii. Plugar ia nu se mat face ca acum o 
jumătate de veac. Locul plugului de lemn 
a luat plugul mânat de puterea oborului şi 
Hettrict taţii, care răstoarnă în urma lui 
>tci de brazde. Plugăria a ajuns să fie o ştinfă 
haltă. In alte ţări pământul aşa se şi lu 
trează după învăţăturile acestei ştiinţe şi 
Mugarii de acolo scot din ogoarele vld-
t»ite ale ţării lor, recolte mai bogate şi mai 
i s preţ ca noi. 
Pământul ţârii noastre este însă odih 
şi minunat de bogat. La noi grâul şi 
lorumbul crese înalte în pai şi bogate în 
}r&unţe, iar ploile, zăpezile şl căldura 
tarelui se abat la vreme peste aceste da 
>'uri ale pământului. 
I Dacă pământul nostru este lucrat 
?"n trebue, aşa cum ştiinţa plugărească o 
ftre, atunci dă roade cu mult mai bune ca 
^mântnl altor ţări. Grâul românesc a ajuns 
1(1 întreacă cel mai bun grâu din lume, 
frtfw/ american. 
Şi mai este un lucru, de care trebue 
I1' ţinem seama, pe care l-a arătat aşa de 
.^e unul din conducătorii Camerei. 7re-
*'e ca plugarii să mai samene în oboarele 
"r Şi alte lucruri, nu numai grâu şi po-
^b, lucruri de acelea cari au mare cău-
A d u n a r s a Frontu lu i R e n a ş t e r i i 
N a ţ i o n a l e la Cluj 
Frontal Renaşterii Naţionale d!n ţlnntnl 
S o m e ş a ţ l n u t d n m l n e c ă î n l 2 Noemvrle o mare 
adnnare la CInj. Această adanare ette Întâia 
din cele 10 adunări, cari ae vor jlnea pe rând 
in capitala fieciral ţlnat. , 
N o u a l e g a a î n v ă ţ ă m â n t u l u i 
e e c u n d a r 
Ia săptămâna treentâ s'a publicat în Mo-
nitorol Oficial o nonă lege şcolară, lucrată de 
dl Miniatrn Petre Andrei. 
Potrivit acestei \tgi se fterge examenul 
de bacalaureat, pe care trebuiau si-I dea elevii 
dnpăce făceau 8 ani de iiceu şi de care se 
temeau ca de mama focului. Se şterge şl clasa 
a 8 a şi în loc se face o clasă de bacalaureat, 
pe care trebue s'o fasâ elevii cari vreau să 
înveţe în şcolile înalte, în universităţi şl aca­
demii. 
Eleviicarina vreau să urmeze această clasai 
vor primi o diplomă de absolvire de 7 (lase 
ca cari se pot înscrie apoi la alte şcoli, de 
ande pot ieşi funcţlonsrl şi slujbaşi. 
Prin această lege s'a ormârit cs în şco 
Iile înalte să între numai acei tineri cari sunt 
In stare s i înveţe muit şi din cari să ia 
adevăraţii cărturari. 
M. S . R e g e l e C a r o l II 
p e n t r u p a c e 
La noua încercare de pace făcută de re­
gele Belgiei şl regina Olandei s'a alăturat si 
M. S. Rfg«le Carol U. A trimis o telegramă 
pjaoassiiBiaaiNWhuiwHMH--
tare in ţară şi străinătate, plante din cari 
se fac ţesături şt uleiuri. 
Azi nu mai merge ca in trecui. Ire-
buie să facem o plugărie nouă, după învă­
ţătura cuminte a cărţii şi a acelora csri 
' ^„p în lucrarea pământului. Nu 
trebue să ţi™m m m a i l a " a m a * u c m t 
din bătrâni. Sunt bune şi sfaturile şi învă­
ţămintele râmase din bMtrâni, la acestea 
trebuiesc adăugate învăţăturile trase din 
încercările plina de izbândă 
Viaţa şi lumea merge înainte şi noi 
trebuie să ţinem pas cu ea. 
regelui Angliei, diui Hitler şl preşedintele! 
Franţei, în care apune că sprljlneşte toate în­
cercările de pace, cari se fac. 
Telegrama aceasta a fost privită cu raniţă 
bacarle în toate ţările şl este socotită ca o 
dovadă de politica de pace a României. , 
M ă s u r i î m p o t r i v a s c u m p e t e ! 
In vremea din armă unele lucruri de pe 
piaţă aa început s i se scumpească din ce în 
ce mai mult. 
Gavernul român a hotărît s i ia întinse 
misuri pentru stivilirea scumpete! şl s i pe­
depsească pe negustorii necinstiţi cari scum­
pesc viaţa. 
P a c e Tn B a l c a n f 
Tirile din partea de miazâzi-risărlt a 
Europei se slleţc ca să ,na intre în r ă z b j . 
Bulgaria a hotăiîţ să trimită acasă o parte 
din trapele concentrate în toamna anului *-
cesta. Aielsf lucru l-a făcut şi Torcia care a 
început să trimită şi ea acasă pe rezerviştii 
concentraţi. e 
Angl ia ş i Franţa c u m p i r â 
a v i o a n e din A m e r i c a 
Ritbolul înghite mult. Omoară oamenii 
nimiceşte sate şi ersşe şi, mal ales, irgh!te < 
multe arme şi munlţluni. 
Anglia si Franţa au hotărît, să cutrpere 
avioane din America,pentra a putea perta răz­
boiul cu Qermanla. Acum nu le mai ajung 
avioanele făcute la ele acaaă. 
Până acuma au şl cerut 800 de avioane 
americane. Din acestea 400 sunt gata şl nu 
aşteaptă decât să fie aduse în Europa. 
Mai câştigată este America. Ea are unde 
să-şi vâudă armele pe cari le fabrici. In f e-
csre lună se făceau în America 1250 de avioane. 
Acum acest număr va fl sporit. 
Lupte l e din A p u s 
Pe frotul din Apus su fost, la sfârşita! 
săptămânii trecute, mari lupte de avlsţlr. Un 
grup de 9 avioane francezo au atăcit 24 »-
vloane germane, doborând 9 din ele. 
Po pământ s'a a dat numai Icpfe mir.'. 
Cele două armate stau gata de atac în lo t i -
riturlle lor. Intre ele se întinde „ţara nimănui" 
an Ioc care nu eate ocupat de nlmenra ş* 
unde se dau mereu ciocnirile şl laptele. 
Pag. 2 O R I R K â P O P O R O L O l 
Se pare c i Germanii vreaa s i dea atacai 
cel mare pe întregul front dela Mosell t . Aici 
laptele ian t mal puternice fi mai sângeroase. 
Avioanele celor două armate fac nume­
roasa sborarl de recunoaş tere . înainte de a 
fneepe laptele cele mari, flecare vrea s i cu­
noască puterea daşmanolai . Din această csuzi 
fa laptele ce s'aa dat până acum au căutat să 
facă numeroşi prizonieri. Vineri trapele ger­
mane an deslinţuit an atac pe întreg frontul. 
An fost oprite însă de focal artileriei fraoceze 
f i silite să se re t rag i . 
G e r m a n i a m a i f a c e o l i n i e 
d e T n t i r i t u r i 
Se ştie că Girmanll aa la graniţa de că­
tre Franţa nişte întăritori orlaşe cunoscute sob 
nomele de linia Slegfrled. Uaele gazete fran­
ceze s:rin că Nemţii an de g ind să mal facă 
alte întăritori in doaol liniei Slegfried. 
O luptă p a v i e a ţ ă ş i p e m o a r t e 
Aţa scria anele gazete din America, că Ia 
«arând va începe o lopt i pe viaţă şi pe moarte 
între Auglla, Franţa şl Germania. 
Pace na va fi, până când Anglia şi Franţa 
no vor câştiga războiul. 
D e c a n u a e f a c e p a c e 
Rizbolol a Incepot de mai bine de doo i 
luni, totoşi lupte prea mari no s'aa dat înc i . 
Ia această vreme s'aa f i ca t dla toate părţile 
facerciri, de împăca ţările prinse în război. 
Aşa a fast încercarea preşedintelui Amerlcll, 
încercarea Sfanţului Părinte dela Roma, iar 
mai in armă încercarea regelui Bsiglei şl re­
ginei Olandei. 
Cu toate aceste încercări pacea are pu­
ţini sorţi de i zbând i . Când vrea Gtrmanla, nu 
vrea Anglia şl Franţa. Adevărata pricină inaă 
este aceasta: Aug 1 ia şl Franţa nn cred în cu­
vântai şl garanţiile Germaniei. Vrea o apoi să 
refacă Polonia, Cehoslovacia şl Austria, lucru 
pe care nu-1 vrea Gi rman l i . 
S ' a î n c e r c a t o m o r î r e ® 
d l u i H i t i e r 
Mlercnrea trecută, la Mfiichen, s'a în­
cercat nclderea dlui H tler. Fuhrerul H tler a 
venit miercuri seara la Miiachen, pentru o 
scurtă vizită, ca ocsz'a enei serbări a b?.-
trâallor partidalal hitlerist. 
întrunirea s'a ţinut în berăria „BO ger • 
brăslceller", vecblal Ioc de întâlnire al mem­
brilor partidului hitlerist. Ia loca! dlal Radolf 
Hess a vorbit Insnşi cancelarul Hltler. 
Din cauza onor chestiuni însemnate, dl 
Hltler a fost silit să plece mai de vreme dela 
întrnnire. 
Paţln t imp după plecarea Iul, s'a întâm­
plat explozia. Maşina ca bombe a fost aşe­
zată chiar în local ande vorbise Fflhreral şi 
aude aa stat fruntaşii part idalal . 
Explozia a fost foarte puternici . O parte 
din bolta clădirii s'a p r iboş i t peste lamea 
s t rânş i acolo. Sont 7 morţi şl peste 60 de 
fiolţ l . 
Vestea acestei explozii, a f ica t vfilvi 
mare îo toate ţările. Poliţia germană crede că 
omorul a fost p a s la cale de Anglia. S'a pcs 
no premia de 600000 mărci (cam 20 milioane 
lei) pentru prinderea ucigaşilor. 
C e s p u n a l t e ţăr i d e s p r e 
î n c e r c a r e a d e o m o r d e l a 
M U n c h e n 
Vestea omorului dela Mfiachen a făcut 
vâlvă mare în toate ţările, mal ales că poliţia 
germană învinueşte pe englezi. Pe lângă pre­
mial de 600 mii de mărci pentru prinderea 
ucigaşilor, s'a mal pus Incă un premia de 300 
mii mărci. 
Gazetele franceze spun Insă că total a 
fost pas Ia cale chiar de Nemţi şi lucrările an 
fost potrivite In aşa fel, ca explozia s i se în­
tâmple numai după plecaree dini H tler. Aa 
vrat prin aceasta să arate poporala! german 
norocol mare al coadocătoraloi s£a, şi mai 
ales aa vrat ca s i t r imiţi la moarte pe câţiva 
tractaşi hitlerist!, de care codoeerea germană 
vrea să se scape acom*. 
Din toate f ir i le s'aa trimis telegrame de 
felicitare dlal Hltler. 
2 2 an? d e l a î s b u c n i r o a r e v o ­
l u ţ i e i r u s e ş t i 
S i p t i m â n s t recuţ i aa fost mari serbări 
fn Rasla. Bolşevicii aa sărbătorit împlinirea a 
22 ani dela Isbacnlrea revoluţiei in Rasia. 
Ca acest prilej dl Molotov a rostit o cu­
vântare Împotriva ţărilor cari fac r izboiai şi 
cari vreaa s i a t r ag i şi alte popoare în l o p t i . 
Rusii, a epos dl Molotov, se va opri la 
întinderea r izbolalal . 
M e r s u l r ă s b o i u i u i 
Plnă acom na s'a întâmplat nimic în­
semnat. Rizboiai cei mare na s'a des l in ţu i t 
înci . Francezii stan gata de luptă şl a-
şteaptă în îotăr l tar i le lor ca Nemţii s i por 
nească 1« atac. Armatele germane aşteaptă 
şl ele şi tot amână începerea lapte!. Chlb-
zalesc, poşte , cam să-i atace mai bine ps 
francezi şl pe englezi. 
Ia această vreme s'a v iza t că stăpânirea 
G 'rmaniei vrea pacea. Cere insă Angliei şl 
Franţei să-l recunoască sepunerea Poloniei, 
lucra de care acestea nici nu vreau să audă. 
încercări de pace s'aa f icat şl acum. Re­
gale Bîlglel şl Reg 'ns Olandei aa încercat s i 
mijlocească pacea între Francezi, Englezi şl 
Germani. Aceia cari n'ao vrntao (ost Fraocez'l 
şl Eog'ezll. El spon că vreaa să facă o pace 
temeinică şl trainică. 
Belg'a, Olanda şi Elveţia se tem mult că 
G irmania va trece peste ele în Franţa şl de-
aceea au luat mari măsuri de apărare . Olanda 
a început să dea dramul digurilor cari stăvi­
lesc valurile mării pentra a acoperi ca apă o 
parte din pământul el. Bslg'a a mobilizat pes te 
600.000 ds soldcf . 
Iatr'o cuvântare rostită la MC îchen dl 
Ht ie r a anunţat continuarea războiulol. A c-
rătat cari sont nădejdile de biruinţă ale Ger­
manici, prietenia cu Rusia şi marea putere a 
armatei germane, care a zdrobit în 10 zile 
Polonia. 
Ia această vreme în Răsărit situaţia no 
s'a schlmbt de loc. Se pare că Finlanda se 
ţine tare şi nn vrea să lase nimic din al ei 
Celelalte ţări de aici îşi arată tot mal mult do­
rinţa lor de pace şi neutralitate. Ua ministru 
ungar a spus că Ungaria eate hotărâtă s i ră­
mână neatră. Acelaş lucra 1-a spos apoi şi 
an mlaistra răsese. Ia aceeaşi vreme se spâne 
că vecinii noştri dela miazăzi, Balgarli dsmo-
blllzeszi şl el. 
Oricum ar fi semnele cari se arată, este 
bine ca să fim pregătiţ i şi tari. 
C© fel d e p a c e v r e a 
A n g l i a ş i F r a n ţ a 
Regele Angliei şi preşedintele Franţei aa 
răspaaa la propunerile de pace ale regelui 
Belgiei şi reginei O'andel. 
Se pare că Anglia şl Franţa na cred ca 
putinţă să se încheie pacea fără liberarea Aus­
triei, Cehoslovaciei şl Poloniei. 
Dacă aşa stan lucrările ca grea credem 
că se va pace pace în cărând. 
Dm casa nici urnit roman unit eâ nu 
lipsească »Unirea Poporului* şi CALENDARUL 
DELA BLAJ 
Cine se îmbogăţeşte Ia Dumnezeu? 
„Aşa este celce s t r â n , 
comoară, iar la Dumnezeul 
se îmbogăţeşte' (Dm eva" 
gheUa Dum necii 26-a dupS Ru~ 
saiii sau a 9-a dupS înălţare." 
st. Cruci, Luca 12, 21) 
Rostind cu atenţiune aceste cuvinte 
ale evangheliei de astăzi, cari sont într'a-
devăr îngrozitoare, toată lumea-şi va pune 
întrebarea: 
„Cin© TmbanSţaştt; 
l a D u m n e z e u ? " 
Voiu răspunde şi eu, pe urma mare­
lui învăţat iezuit Cornelius a Lapide, care 
ne dă la această întrebare următoarele răs­
punsuri, şi anume. 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte acela 
care, prin milostenie şi alte fapte bune, 
îşi câştigă multe vrednicii la Dumnezeu, 
cari vrednicii sunt ca şi nişte comori as­
cunse, bani albi pentru zile negre. La a-
ceasta se gândeşte şi marele apostol al 
neamurilor când, la I. Timoteiu 6, 17—19, 
ne spune următoarele: >Oelor bogaţi In 
veacul de acum porunceşte-le (tu Timotee), 
să nu se înalţe cu mintea, nici să nu se 
încrează în avuţia cea nestâtătoare, ci In 
Dumnezeul cel viu, care ne dă nonă toate 
de prisosit spre desfătare; să facă bine, 
să se îmbogăţească în fapte bune, să fie 
lesne dătători, împărtăşitori, agonisindn-şi 
temelie bună în viitor, ca să primească 
viaţa de veci*. 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte acela 
care numai lui Dumnezeu vrea să-i placă, 
celce numai în Dumnezeu îşi pune întreagă 
încrederea sa, aşa că nu-i pasă, orice sar 
întâmpla, fiindcă şi-1 ştie pe Dumnezeu 
stăpân atotputernic. 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte acela 
care vorbeşte asemenea lui Petru: „Argint 
şi aur nu am, dar ce am îţi dau: îo nu­
mele lui Isus Cristos Nazarineanul, scoală 
şi umblă" (Faptele Apostolilor 3,6), adecă 
acela care nu se gândeşte chiar deloc la 
la averea pământească, ci numai la averea 
cerească, adecă la harul pe care i-l 
Domnul. 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte acela» 
care se gândeşte la ceeace se spune 
Luca 6, 24: «însă vai vouă bogaţilor, perj-
truca vă luaţi mângâierea voastră*, Ş1 
Luca 12, 15: » păziţi-vă şi vă feriţi de lă­
comie, căci nu este viaţa cuiva In P r l 
sînţa avuţiei sale*. , 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte ac 
care este darnic faţă de săraci, căci dc* 
însuşi Domnul a zis că ceeace dăm 
dintre cei mai mici ai Iui, adecă o ^ 
dintre săraci, lui însuşi îi dăm. Ş» a P ? J ' d a , 
fericire e să-l ai pe Dumnezeu însuşi 
tornic! c Cj cc 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte ^ 
petrece în d r a g o s t e d e E>umn ^ 
după cum ne spune sf. I ° a ° ' c V 
ghelistul în cea dintâie a sa e p i s t 0 Ca­
tolică, la cap. 4, stih 16: „Durnne*e 
goste este, şi cel ce petrece in d l \t& 
în Dumnezeu petrece, şi Dumnezeu 
J 3 r . 47 ; 
j j o S n l « . De acfeea zice sf. Augnstin: >Dacă 
ai dragoste, îl ai pe Damnezeu. Ce are 
j,ogatal dacă nu are dragoste? Iară săracul, 
<jacâ are dragoste, ce nn are? Tu aşa 
crezi că acela este bogat ale cărui pivniţe 
s B O t pline cu aur, şi că acela nu este 
bogat, a cărui conştiinţă este plină cu 
pffinezeu? Numai acela este bogat, la care 
focueşte Dumnezeu*. 
La Dumnezeu se îmbogăţeşte în sfâr­
şit acela care are cât mai multe virtuţi, 
?i care prin urmare a lncrat o viaţă în­
treagă pentru ca să şi-le adune. Virtuţile 
însă, precum bine ştim, se adună cu greu, 
chiar foarte greu. 
Aşadară la Dumnezeu se îmbogăţesc 
aceia cari îl au pe Dumnezeu de partea 
lor şi prin urmare nu mai an lipsă de 
inimic altceva. D e aceea zice sf. Augustin 
CS „Cristos a fost bogat la Dumnezeu şi 
sărac în faţa noastră a oamenilor, bogat 
în ceruri şi sărac pe pământ, bogat ca 
Dumnezeu şi sărac ca om". 
Astfel stând lucrurile, să ascultăm cu 
{nare luare aminte evanghelia de astăzi, şi 
bine să ne dăm seama că, mi-se pare că 
,cei mai mulţi asemenea facem bogatului 
din sf. evanghelie de astăzi, tot numai la 
comorile cele pământeşti gândindu-ne şi nici 
câtuş d e puţin la cele cereşti. Măcar că 
veni-va ziua, când şi nouă ne va zice 
Domnul: „Nebune, întru această noapte 
vor să ceară sufletul tău dela tine, dară 
celece a i gătit ale cui vor ti?" 
P ă r i n t e l e l u l i u 
E x . Sa Corfesi, nunţiul Poloniei, 
la Oradea 
| Invitat de Excelenţa Sa l . P . S . Valerin Tr. 
Freatici, episcop român nnit din Oradea, Ex. 
St I. P. S. Filippo Cortes ' , nunţiu apostolic 
.ta Polonia, refog'at şi ei odstă ca atâţia frun­
taşi Polonezi în ţara noastră, în 4 5 şi 6 No-
«tnvrie 1 9 3 9 a vizitat episcopia română soită 
i acesta! monicipln, precum şi Academia Teo­
logică, Şcoala normală română unită de în­
otători , ins t tntnl Notre Dame de Slon şl alte 
iftzimlntc culturale aiârnătoare de numita 
tpiscople. 
Călăuzit pretotlndeni de P. S. Sa epis­
copal F-cnţlu, precum şi de elita clernlni său, 
îauoniei şi profesori de teologie, distinsul oas­
pete, însoţit de Prelatul Lnigl Borettlnl, secre-
tirul Nunţiatnrei Apostolice din Bacareşti, a 
îales In tot locul, dar în deosebi ia Academia 
Teologică Unită din Oradea, cele mai bune 
'opresiuni. 
Foiosindu-se de această împrejurare, păr. 
canonic I . Qeorgesca, preşedintele comitetolni 
^ presă ai AGRU Iui, a cerut şi a dobândit 
UI a I. P. S. oaspete rândurile ce nrmeiz», 
tfrora Ie facem loc ca plăcere în coloanele 
'oastre. 
„Foarte bnenros urmez" — scrie 1. P. S. 
Cortesl — „dorinţa arătată mic de a trimite, 
Secara fac cu aceste rândnri, salutsrea mea 
îllfflă de blncuvântărl presei catolice româneşti, 
^prezentată dc atâtea publicaţii «SptJfmSnale 
|l lunare. 
„Nu pot să arăt mal bine dorlnfsmea de-
c5t arând să se organizeze în România Presa 
*Ha4 după asemănarea celei statornicite In 
''fanta, d i t ă drept pildă tuturor ţărilor de ne-
^oritornl Papă Pios XI. 
„Nimic mal trebuincios şl mai binefăcător 
^cât lucrul acesta în vremuri ca aie noastre, 
Jînd, în ciocnirea dc teorii şl sisteme înşelă 
"*re, multora li-se întâmplă să se întrebe, 
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•nde e adevărul şl binele, nnde e greşala şl 
. S i post i Presa Catolici Româneasca bine 
organizată şl însintată, s i ridice tot mal I D I 
ideaini evanghelic care înfrăţeşte oameni şl 
poposre în lamina adevăralal şl a dragostei 
şl, în unitatea credlnfel Ini Cristos, sâ preeă-
tcascâ Isblnzl tot mal mari ale Ţirel . 
,Cn această sinceră urare a Inimel do­
resc sâ arăt nobilei Naţiuni Române re.pec-
tuoasa men simpatie şl totodati recunoştinţa 
mea pentrn generoasa şl baua primire fUcnti 
fiilor părăsitei Polonii cari, p B pitnântul el pri­
mitor, au căutat ad ipos t prietenesc (ss), f F. 
Cortssl, arhiepiscop de Slrace, nantin apoi-
tolic al Poloniei". 
Un jubileu românesc în America 
Deşi târziu, d im seama şi acum de ju­
bileul de 30 de ani dela binecuvântarea pletrll 
fandamentale a b'sericii române gr'-cat. „Sf. 
Marla" din Joungstown-Ohlo. Americ», care 
S ' A eSrbătorlt de curând în «cel oraş. 
Parohia din J înngstowi s'a înfiinţat încâ 
în 1906 de către pir. Dr. Epsmlnonda Lucaclo, 
flal marelui inptâtor naţional Dr. Vasile Lu-
caciu. Primai d i r pentru biserică l a ficot I. 
P. S nostsu M tropollt Alexandru, pa atunci 
misionar în America, dâraind mai întâi sama 
de 200 Iar mai târzia fncă 400 de dolari pen­
tru ridicarea acelei biserici. Maifămltă acelnl 
dar, binecuvântarea pietriî fîndsmentale a ace­
le! biserici s'a tăcnt la 25 bi le 1909 de către 
păr. Dr. Al. Nicolescu, înconjarat de toţi preoţii 
cc se aflau pe atunci în America. 
Reîntorcându-se p i r . Dr. Al. Nicolescu Ia 
Blaj. la catedra de profesor deluTeolog'e, pa­
rohia a fost administrată de pir. Aurel Ha-
ţlegsn, snb păstorirea cirnla s'a sfârşit şi sfin­
ţit biserica. A urmat apoi pi r . Alexandra Pop, 
iar dapâ el p i r . Aurel Vodă, sob csre s'a rai-
rit biserica şl s'a zidit şi casa parohul*. As-
tizl acea parohie este păstorită de eătr i p i r . 
Iosn Spitarn, năseot în Frâna, astizl Axente 
Severa, care şi-a sărbl tor l t ca acei prilej ju­
bileul de 2 5 ani de preoţie. 
La sărbitorlrea aceea an luat parte toţi 
preoţii gr.-cat. din America, episcopal aex'lier 
(de ajator) al diecezei Clcveland şi miniatrnl 
României Ia Washington dl Rîdu Irimcscc. 
D a p i sf. îitarghfe a avat Ioc un banchet, iar 
seara s'a jucat comedia în trei acte „Gheorghe 
Ghiocel" scrisă de Eftlmiu Silişte, Iar apoi 
a armat joc până dimineaţa. 
Tot cc acei prilej s'a tipărit şi o broşuri 
frumoasă, în care se a ra ţ i Istorica! parohie), 
se dă chlpnl bisericii, a Papei, a mitropoli­
tului nostrn, a arhiepiscopului şl episcopalul 
ajator de Clevel&nd, precum şi a parohulai de 
acuma. 
Dumnezeu s i păzească parohia noastră 
din Jouugstowu-Ohio, jparohie la a cărei în­
temeiere a contribuit atâta I. P. S. nostru mi­
tropolit Alexandra, şi sfi o întărească tot mai 
mult. 
T â r g u l d a v i to d i n Ş e r c a i a din 
toamna, a tott toarte cerceut . S'au vândut o 
pereche de boi cu = 3 4 - 3 8 mll Ici, cal = 
2 0 — 2 4 mii ici, junei de 3 ani = 2 2 — 2 4 mll 
Ici, vaci fâfate = 2 0 — 2 4 mii lei, 1 bivol» 
fatală = 8 — 1 0 mii le', 1 viţel de vacă de no 
R N _ 6 _ 7 mu irj , de bivol = 1 5 0 0 - 2 0 0 0 mll 
I P ^ I oaie = 3 0 0 - 3 5 0 Iei, larft porcii per 
K G ' 2 5 — 2 8 lei. S'au încheiat peste 1 6 0 0 
transacţil. In gara locali s'au încărcat mai 
multe vagoane cu bivoliţe fătate pentru co­
munele din Jurul Bncureştiulul, şl mal multe 
vngoaee cu boi pentru export în Germania 
şi Italia. 
D a r u l M. S . R e g a l u l . M. S. Regele a 
dirnlt cantinelor şcolare din (ari, soma de 
lei 2 5 0 0 0 0 0 Iei. Banii aceştia vor fl Impirţlţl 
pe ţinotarl, câte 2 5 0 . 0 0 0 lei de fiecare {Inut. 
Darul Regelui pentrn alinarea foamei şi lip­
surilor copiilor s i raci , ar trebui armat de cât 
mal mn!|i. 
Z i u a n u m e l u i M a r e l u i V o e v o d Ml -
h a l d o A l b a l u l i a M tott sărbătorita la Blaj 
cu mult* caiduri şl dragoste. La catedrala 
s'a ficat o slajbi rellgtoasi, la care aa luat 
parte câ{lva reprezentanţi ai aatorltijllor şl o 
companie de jandarmi. Dnp\imlaza la orele 
5 In sala de gimnaatlci a Licealul de bi leţ i 
stolal Liceala! ,Sf. Vaille" a dat o serbare, la 
care a laat parte însăşi I. P. S. nostru Mitro­
polit Alrxandra. Framaieja serbării a fost că 
s'au cântat mal ales cântece vechi naţionale 
şl s'aa declamat poezii naţionale tot pe atât 
de vechi şl de frumoaie. Dl. profesor N. 
Comşa a aritat, într'o framoasi conferlnţi, 
pentrace ţinem noi Ia Marele Voevod Mlhalu. 
C ă t r e c i t i t o r i i „Un i r i i Popo ru lu i** . 
Roglm stârnitori pe toţi abonaţti cari mal an 
restanţe de plătit s i ne trimiţi banii. Noi am 
svat încredere In cinstea fiecăruia şi le-am 
trimis gazeta, s i ne trimită deci şi el banii. 
„ A g r u " d i n L e n e a p e n t r u î n z e s ­
t r a r e a a r m a t e i . „Agru"-l secţia Lonea,jaa. 
Hunedoara— al cărei preşedinte eite dl sob-
loglner Ştefan Tomsţ*, director spiritual p i r . 
Iatio B Pop, Iar membrii în comitet dnli Ioan 
Mîcles, Ioan Prlcop şl Gheorghe Drulea — a 
dfrait, din venitul avat cu ocazia aranjării 
anal concert îa seara zilei de 2 8 0 : totnvrle , 
ca ajutorai coralul şl orhestrei de tambariţe 
de sab condacerea dini Ioan Miele», sunu de 
Lei 3 0 0 0 pentra înzestrarea armatei. Laudă lori 
D-na C h a m b e r l e i n n a ş a u n u i g r u p 
d e o i i ţ e r i f r a n e s z i . Ua grap de ot<|eri 
francezi a regat pe d-na Chamberlaln soţia 
primuloi mlnistrn francez s i le fie naşă de 
război. D-na Chamberlaln a primit cu pl icere 
acest lucru. 
G r o a z n i c ă c i o c n i r e d e t r e n u r i Tn 
G e r m a n i a . I i Germania k'a întâmplat o mare 
ciocnire de trenări. In apropiere de gara din 
Rosengrnnd s'aa ciocnit doui trenări încărcate 
ca oameni. De snb dirâmitari aa fost scoşi 
4 3 de mor(l şi 6 0 de riniţi. 
21 d e a n i d e l a î n c h e i e r e a a r m i s ­
t i ţ i u l u i . Trâlm azi In cântecul uclgâtor al mi­
tralierelor şi tunurilor. Pacea pe care a do­
rit o lumea întreaga a ficut loc rizbolnlul. Şl 
n'au trecut doar decât 2 1 de ani, de când s'a 
sfârşit on mare război şi lumea ficea jnru-
luţe de pace. Acam, în 1 1 Noemvrir, s'aa îm­
plinit 2 1 de ani. Din tot ce s'a (lent atunci 
pentra pace n'a mal rămas azi nimic. Lumea 
s'a încleştat dia noa In hora întunecată a 
morfl. 
M a r i r e v ă r s ă r i d e a p e Tn B i h o r . 
La sfârşitul tanti Octomvrie aa foit mari re-
văriărl de ape In comuna T i a t din Jnde|al 
B hor. In noaptea de 3 0 0 : tomvrlo apele Crl-
şalal Negrn au ieşit din matei, reviraânda-se 
pcslc satele aşezate pe valea Ini. Cea mal 
încercaţi a fost comuna TI ut. Aici jamita 
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din gospodării an fost loate de ape. Farla 
apelor rev i r sa te a golit casele şi camerile 
nenorociţilor săteni de toată trăda lor din 
timpul verii. Foarte mulţi gospodari an r i m s s 
fără adăpost, acnm la Început de iarnă. Cele 
două biserici ale satului s'au nmplat de ap i , 
aşa c i na s'a pă ta t încă elu}l tn ele. 
P a n t r u u n m o n u m e n t la m o r m â n ­
t u l lui A l e x a n d r u L u p e a n u M e l i n a 
mai contribuit Dual Adrian Oţoio, 
administrator la Banca Naţionali 
a României, Bucureşti Lei 2000 
Daci mal adăug im Ia sama 
aceasta contribuţiile de p i n i a-
cama de Lei 11.340 
Avem sama de Lei 13340 
adec i treisprezece mii trei sote patruzeci, de­
păşi ca libelal Nr. 341 la Banca Popular i 
„Axente Severa" din Blaj. 
Ţinem deschişi lista şi credem că vom 
putea adaaa atâta, cât s i patern ridica an 
monument vrednic de nomele lai Al. Lapeaaa-
Melin. 
Ştir i p r e m i l i t a r e d i n Ş e r c a i e . Noai 
an dc pregitire premili tari a început, D. pre­
tor loan Tatomir, care este şl comandantul 
subceotrulul Şercala, a vorbit tinerilor premi­
litari despre rostul pregătirii premilitare, în-
demnâcda-i s i - ş l fac i datoria ca conştleaţlo-
zitate, Pâr. Valerln Crlşan, v. protopop on. 
gr. catolic a oficiat an servicla religios pen­
tru premilitari! gr. catolici, lar i păr. Gheorghe 
Ivaicu din Hil tneig, pentru ce! gr. ort., în­
demnând ambii preoţi pe tinerii premilitari, a 
fl oricând gata Ia datorie, fiindcă ei formează 
a doua armaţ i a ţării, 
A m u r i t î n g r o p a ţ i î n z ă p a d ă . In 
vremea din urmă, în multe părţi a»e ţârii a 
început s i vlscoleasci şl să ningi, ca în toiul 
Iernii. La mante s'a l i sa t an ger şi zăpadă 
grea. Pe o aşa vreme, în anele părţi s'au pe­
trecut lucrări triste. Aşa s'en întâmplat Io 
Ţara Moţilor. Femela Gafla Giurgiu din Bul-
zeştl, întorcându-se delà târg cu cel patra 
copilaşi, a fost prinsă de .viscol în mijlocul 
munţilor. Lipsită de ajutor, ea a fost doborită 
la pământ de viscolul paternlc şi acoperită 
de zăpadă. A doua zl a fost găsită moartă şi 
lângă ea cet patra copilaşi, ceri an degerat. 
Se crede că aceştia vor patea fi mântuiţi 
delà moarte. 
S'a Ief t ini t f a s o l e a ş l s ' a u s c u m p i t 
p o r c i i . S:cmp!ndu>as tatotea in mod îngro­
zitor — ajunsese la 240 Lei feldera — şl fiind 
foarte puţină în ţa r i , guvernul a oprit expor­
tai fasolii. Urmarea a fost c i s'a Ieftinit nu­
ira si decât cu 50 mii lei la vagon. In schimb 
s'au scarapit Îngrozitor porcii şi se vor mai 
scumpi încă mult, deoparte fiindcă s'a scum­
pit şl cosuruzol, iar de alta filndci se expor-
t e s z i porci foarte mulţi. Se aode svonal c i 
gavernal va opri şi exportai porcilor, cel puţin 
pâa i dupi Cr ic ian , ca s i - ş i poată compara 
şi oamenii săraci delà noi câte un parcei de 
Crăciun. 
M i t r o p o l i a o r t o d o x i i a O l t e n i e i ş i 
e p i s c o p i a o r t o d o x ă a T i m i ş o a r e i e . îe 
fapt împlinit. Decretai lege c*re 1« lofunţeazi 
a apărut în ziua de 8 Noemvrie 1939 în Mo­
nitorul Oficial. Reşedinţa nouei mitropolii este 
la Craiova, iar catedrală biserica sf. Dnmltru 
din acel oraş; episcopie supusă acelei mi t ro ' 
polii este numai ana, a Argeşului, care se va 
îngriji de o nouă catedrală, mănăstirea Arge­
şului fiind de atei înainte nnmai l i c s ş de o-
d l h n l veşnici a familiei regale. Nona eplsco-
ple a Timişoarei va fl sonnai mitropoliei 
Sibiului dimpreună ca cea dela Caransebeş, 
care na se desfiinţează. Prin aceasta biserica 
ortodoxă română f i -a vizat împlinite toate 
dorinţele ce le-a avat, pe câad biserica unita 
nici pa departe . 
S'a d e s c o p e r i t l e a c u l î m p o t r i v a 
t e t a n o s u l u i . TeUnoafil este ana din cele 
mai grozave boale. Cei caprina de tetanos 
înţepeneşte rând pe rând. Muşchii na-1 mai 
slojesc şl el na mai poate face nici o mişcare. 
Boala aceasta se capătă mai ales din pământ. 
Acnm se spune că doi medici francezi an des-
uo ieac împotriva tetaoosaloî. Descoperirea 
aceasta este de mare îasemnitate . 
N o u l i c e u c o n f e s i o n a l o r i o d o x . Mi­
nisterul Educaţiei Naţionale a declarat liceal 
de stat „Dragoş Vodă" din Sighet licen con­
fesional ortodox. Nădăjduim c i Oaor. Mini­
ster va face liceee confesionale gr. cat. şi 
din câte cn lfcen din Orsdea, Lugcj, Baia Mare 
şl Cluj, de pe lângă episcopiile române unite, 
unde românii uniţi cnut mult mai numeroşi 
decât ortodocşii în Sighet şl au episcopii 
vechi şl atât de.înfloritoare. 
A m u r i t p e c â n d m â n c a p o m a n a 
g i n e r e l u i s ă u . O ciad»ti întâmplare s'a 
petrecut, un demalt , în comuna Nâdlac din 
judeţul Arad. Un bătrân de 96 de ani, din 
această comun i a mărit, pe când mânca la 
pomana ginerelui s i n . Bătrânul a mărit, toc­
mai pe când preotul făcea rugăciunile de 
sfinţire a pomanei, pasă pentru o d h n a aafle-
tulul cela! mort. 
Moartea năpraznică a unui 
notar 
Tinăral notar Nicoiaie Câtola din comuna 
Brolu, plasa Cincu, Judeţul Făgăraş, în ziua 
de sf. Dumitra a mers să felicite pe înv. Fle-
şarls , din aceea localitate. Spre seară ve­
nind acas i , uitfindu-şl, că are revolverul in 
buzunarul dela pantalon' , a atins trăgaciul; 
revolverul s'a descărcat şl găuriada-i intesti­
nele şl plămânul, glonţul s'a oprit în spate. 
El n'a dat multă importanţă acestei ră­
niri şl a venit a c a s i , în comuna io! natală 
Persani. Aici starea lai sani tar i î n r ln t l ţ i sdu -
se zi de zi, a fost internat în spitalul de stat 
din Făgăraş, unde orice intervenţie medicală 
s'a dovedit zadarnică. A morlt în spital, fiind 
prezent şl d. prefect a! jadeţalui Mihel lPspa-
dopol, care ca ochii împienjiniţi de lacrimi, 
a privit cum se stinge lin, lumina vieţii ba ­
nala! lai fancţfonar şi ca năframa de buzunar 
a dâasnlui, a şters bobii reci de sudoare, de 
pe fruntea t inirulnl notar Nicoiaie Ci toio, 
care mnare în vârstă de 28 ani. 
A fost înmormântat în comana vecini 
Persani. Pe ultimul lai dram a fost petrecut 
până ia groapă da către d. prefect Mihall Pa-
psdopol, de toţi funcţionari! prefecturii, p re ­
cum şl de o mulţime do cărturari şi plugar! 
din comuna Ini na ta l i şl din jur. 
V a l e r i u C r l ş e n 
Poşta gazetei 
Lista c e l o r c u r e s t a n ţ e mici 
Alexandrina Mosora (4) 94 iei, OL Parohial gr.-
cat. Făgăraş 49 lei, loan Bozdoc preot (118) 110 lei, loan 
Chezlea cantor (139) 100 lei, Vaier Nistor (207) 50 lei, 
Elena Rus (234) 75 lei, Ştefan Nyergheş (240) 142 lei! 
Dr. Romul Boilâ (255) HG lei, Demetriu Bone (269) 75 
lei, loan H. Boteanu protopop 25 lei, Vasile Silagbj 
(America) 189 lei, Gheorghe Filip 343) 90 lei, Ieronim 
T. Joica (523) 100 Iei, Filimon Bălan (561) 120 Iei, Alex. 
Mărghitaş (605) 113 lei, Romul Mihalca preot 75 lei, 
Petruţ Raca (286; 100 Iei, Virginia Dr. Cheţiann 75 lei, 
Tipografia âttnaiaavulcd ftasîsgiw ^ . - « » t . Uiaj 
Maria ^Moldovan (861) 100 îei, loan A I „ 
(1033)2109 lei, Dumitru Pleşa (1133) I 3 3 | e , ^ We* 
(1262) 130 lei. Niculiţă Hnsariu (1280) 72 lei' v ° > n to* 
col (1315) 135 lei, Ştefan Varga înv. 60 lei' v ' C t ° r S ( K 
ragâş (1742) 135 lei, Gheorghe Miron functin* H i " 
35 lei, Alexandru Petrău preot 85 Iei. 
preot 70 lei, Nicolae Muntean cantor (2040\ îs ~ v u c o 
Emil Solomon (2175) 83 lei, Elena Mihalca V l e ' ' I n * -
lei, Vlad Rusalin (2680) 100 lei, Nicolici D e m e ^ 8 ' 5 
(2683) 30 lei, Dreghiciu Dionisiu (4029) 75 1 . 1 U c a n t ° r 
Bot (3137) 100 lei, loan Motoc (3408) 43 lei! N ^ 0 8 
Lei, 
ww» \» • / — , wv«vb 43 [ £ j Trt 
Filofteiu croitor 130 lei, Iosit Patski protopo'n 
Ştefan Tomuţa (3970) 40 lei, lacob Sârb (4o»\ ,» , 1 
Moise Şandru (4063) 100 Iei ' 8 l e i Fedeoreae Gheorghe, Peatelen. Mai a v eţ i re». tanţă 420 lei. Tripon Hi© (3418). Mai aveţi restant*, 
lei. Ştefan Pe t ro (6184). Mai aveţi restanţă 75 ? 
pt. anul 1938, Ignaţ in Sabo, protopop (3142). Ab„ 
mentul Dv. este achitat şi pe 1940, iar pentru anul 19« 
aţi achirat 40 Lei. Gheorghe Boşiann, preot. Maia • 
restanţă 5Q Lei pt. anul curent. Of. Parohial gr 
V&rădia (242). Restanţa Dv. este 150 Lei pt. anul cur«î" 
Valeriu Besn î a v . (595). Cei 150 Lei trimişi de D» 
i-am trecut in abonamentul anului 1938; mai rămâne 
să achitaţi pentru a. c. Danein Dimitrie (6143>. Mai 
aveţi restanţă 66 lei pentru anul curent. 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă B l a j , S e c ţ i a Cf. 
No. 203-1939 Ci. 
Extract din pu&llcatlunea ie licitaţia 
l a c e i 0 1 de executare tăcută de urmăritoarea 
Banca Albina din Sibiu contra urmăritului Răcueia loan 
şi soţii, Judecătoria a ordonat licitaţianea în baza sn~ 
praofertei făcută de Banca Albina c/a Banca Târnăveana 
în ce priveşte imobilele situate in comuna Cergăul mare 
Nrul coalei Cf. 927 de ordine A f 1 top. 169 cu preţ de 
strig. 827 Lei. A f 2 ord. 452 top. cu preţ de strig. 332." 
Lei. A t 3 o r < L 5£>9, 560 top. cu preţ de strig. 332 Lei. 
A t 4 ord. 563, 564 top. cu preţ de strig. 332 Lei. A f5. 
1728 top. cu preţ de strig. 1660 Lei, pentru încasarea 
creanţei de 19.160 Lei — bani, capital şi accesorii. 
Licitaţiunca se va tine în ziua de 29, luna Noem­
vrie, anul 1939 ora 2 d. m. in localul oficial a! Cf. Jad. 
mixtă Blaj. 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot fi vândute pe 
un preţ mai mic decât preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să depozi­
teze la delegatul judecătoresc 10°/0 din preţul de stri­
gare drept garanţie, în numerar sau în efecte de cauţifc 
socotite după cursul fixat in art. 42 legea LX. 1881, sai» 
să predea aceluiaşi delegat chitanţa constatând depu­
nerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunile de licitaţie (art. 147, 1«0, 170, legea 
LX. 1881; art. 21 legea XL 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care a oferit, 
pentru imobil un preţ mai urcat decât cel de strigare 
este dator să întregească imediat garanţia — fixată con­
form procentului preţului de strigare — la aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit, (art. 25 XLI. 1908). 
Dată in Blaj la 25 luna Februarie anul 1939. 
Judecător şef: ss, Paul Alexandrescu; Pentru cont: «.. 
Indescifrabil; ss. Director de cf.: Artur Beran. • 
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A a p ă r u t : 
P r i c e s n e 
şi a l t e c â n t ă r i l i turg ice 
scrise pe note liniare 
de Par. prof. C e l e s t i n C h e r e b e t > 
C U P R I N S U L : 
13 Pricesne diferite; Pricesnele de pe* 
săptămână; Liturgia Sf. Vasile;
 imt
AlBt\ 
Grlgore Dialogul şl Psalm 1, cor mixt în W'r 
Notele se pot cere dela Librăria »en> 
n a r u l u i din Blaj jad. Tr. Mica, trimiţând P ^ 
mandat suma de Lei 50 + 2 porto posta»-
Cu ramburs nu se expediază. 
Cine trimite 150 lei, primeşte^ 
un an de sile gazeta „ UNIREA ^ 
PORULUI" şi CALENDARUL " 
LA BLAJ. . —' 
